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INLEIDING.
Over het onderwelp van dit proefschrift is nog vreinig geschreven.
Het meest geldt dit ongetwijfeld voor het tijdperk vóór de negen-
tiende eeuw. De vermelding van enkele namen en uitgaven door
von Raumer en Paul in hunne geschiedenissen van de Gernranis-
tische philologie en, iets uitvoeriger door De Vries en Van Helten
in hunne door mij eenige malen aangehaalde redevoeringen over
de geschiedenis der Nederlandsche taalkunde in het algemeen, is
vrijwel de eenige literatuur over de beoefening van het Middel-
nederlandsch in dat tijdperk. Deze karigheid heeft haar goede
reden. Immers van een eigenlijke beoefening van het h{iddel-
nederlandsch als een af.zonderlijk vak, althans als een min of meer
afgebakend onderdeel van de Nederlandsche philologie, kan eerst
sprake zi jn na het optreden vande zoogenaamde Nieuwe school ,
dus na omstreeks r84o. Over de daaraan voorafgaande decenniën
der negentiende eeuw begint echter de literatuur iets rijketrijker
te  v loe ien .  N ie t  a l leen  hebben de  mannen dezer  N ieuwe schoo l ,
met name Jonckbloet en De Vries, nu en dan zich uitgelaten over
hunne onmiddellijke voorgangers, maar ook in enkele van de na
hun dood verschenen levensberichten en artikelen in tijdschriften
zijn deze voorgangers niet onbesproken gelaten. Uit dit alles zijn
gegevens te putten voor een samenvattend historisch overzicht
van het bedoelde tijdvak, een dergelijk overzicht zelf. is echter
tot nu toe slechts gegeven door J. te Winkel in het tijdschrift
Vragen van den Dag,  jg .  V I I  (1892)  in  een ops te l ,  geschreven
naar aanleiding van het overlijden van I\Íatthias de Vries en
g e t i t e l d  D e  o m w e n t e l i n g  i n  d e  s t u d i e  d e r  N e d e r l a n d s c h e
t a a l  a l s  h e t  w e r k  v a n  M a t t h i a s  d e  i / r i e s .  T e  W i n k e l
heeft daar de beschrijving van het levenswerk van De Vries ingeleid
met een verslag van hetgeen sedert het begin der eeuw voor de
bevordering van de vaderlandsche taal- en letterkunde was gedaan.
.Maar dit verslag is beknopt en in overeensternming met het karakter
?van het tijdschrift, waarin het verscheen, in populairen vorm
geschreven. De behandeling van het onderdeel der Middelneder-
Iandsche taal- en letterkunde beslaat er slechts enkele bladzijden.
Ten slot te gaf Gerard Brom voor eenige jaren in het Ti jdschr i f  t
v o o r  T a a l  e n  L e t t e r e n ,  j g .  X I I I  ( r g z 1 l  e e n  v e r h a n d e r i n g
o v e r  d e  o p k o m s t  v a n  d e  M i d d e l n e d e r l a n d s c h e  s t u d i e .
Hier is voor het eerst deze studie afzonderlijk behandeld, maar
a l l e e n  u i t  d e  g e z i c h t s p u n t e n  v a n  R o m a n t i e k  e n  K a t h o l i c i s m e
in Neder land, den t i te l  van het boek, waar in het boven-
genoemde artikel in tgz6 als hoofdstuk op nieuw werd afgedrukt.
Men kan het niet een geschiedenis van de ontwikkeling der
Middelnederlandsche philologie noemen en als zoodanig is het
ook niet bedoeld. Aan de hand van een groot aantal citaten geeft
Brom ons slechts een beeld van de ontwikkeling der waardeering
voor de overblijfselen onzeÍ middeleeuwsche literatuur, geen
opgewekt beeld voor zooveÍ het den tijd betreft, die ons vooral
zal bezighouden. Hij laat ons zien, hoe in de eerste helft van de
negentiende eeuw een nagenoeg volslagen onverschiitigheid heerschte
voor deze overblijfselen, maar ook en vooral, want hier ligt toch
het zwaartepunt van zijn artikel, hoezeer de op die onverschillig-
he id  gevo lgde waardeer ing  van de  N ieuwe schoo l  op  haar
beurt te kort schoot, bij gebrek aan inzicht in het ware karakter
van het geestelijk leven der Middeleeuwen. De wijze waarop Brom
dit alles heeft beschreven is weinig objectief. Zijn felle toon is dikwijls
meer die van een aanl<lager, dan van een beschrijver van een
stuk verleden. 1)
In deze omstandigheden was een onderzoek met betrekking
tot het in den titel omschreven onderwerp geen overbodig werk.
Over mijn wijze van behandelen nog het volgende.
Ten opzichte van het tijdperk vóór omstreeks rSoo heb ik mij
gehouden aan de chronologische volgorde van de zeeÍ weinige
uitgaven van Middelnederlandsche teksten, die tot op dat jaar
ztjn verschenen, en daarbij hoofdzakelijk nagegaan, welke be-
weegredenen tot die uitgaven hebben geleid. At is er in die
eeuwen van een eigenlijke beoefening van het Middelnederlandsch
geen sprake, men heeft zich er dan toch nu en dan mee bezig
gehouden, een enkele maal zelfs zeer ernstig. Wij moeten ons dus
afvragen, met welke bedoelingen men dit heeft gedaan. Voor
t)  Op enkele onbi l l i jkheden zal ik waar het te pas komt, kunnen wijzen.
3zoover deze van taalkundigen aard bleken te zijn, heb ik eÍ zeet
uitvoerig bij stil gestaan. Immers een taalkundige belangstelling
voor het Middelnederlandsch was toen niet zao vanzelfsprekend
als in onzen tijd van historische taalwetenschap. Het is bekend,
dat deze in de negentiende eeuw in Duitschland is ontstaan en ten
onzent eerst vrij laat door toedoen vooral van Matthias de Vries
is gevestigd. De oudere taalwetenschap, steunende op die der
klassieke grammatici, ging uit van een geheel ander beginsel.
Het is derhalve van belang, te onderzoeken, wat desondanks
sommigen mag hebben bewogen, zich uit taalkundige overwegingen
toe te leggen op het ver\ilerven van bekendheid met hunne moeder-
taal in een eenige eeurfi/en oudere periode.
In de jaren na omstreeks r8oo is de overtuiging van het belang
van deze kennis voor taal, geschiedenis en oudheden, te voren
door enkelen zoo krachtig bepleit, wel langzamerhand algemeen
doorgedrongen, al getuigt de schrale praktijk niet van de kracht
van die overtuiging. Voor dit tijdperk heb ik die oude motieven
nagenoeg geheel kunnen laten rusten en mij voornamelijk ten
doel gesteld een tweeledige vergelijking, eensdeels met de gelijk-
tijdig in Duitschland krachtig ontluikende studie van de middel-
eeuwsche taal- en letterkunde, anderdeels met de omstreeks r84o
opkomende N ieuwe schoo l  van  Jonckb loe t  en  De Vr ies .  Ter
bereiking van dit doel heb ik de voor het oudere tijdvak betrachte
chronologische volgorde in mijn beschrijving van het jongere
laten varen.
